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 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบของปริมาณซิลิคอนคาร์ไบดต่์อสมบติัเชิงกล
ของวสัดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมท่ีข้ึนรูปด้วยวิธีกวนผสม โดยใช้โลหะพื้นเป็นโลหะผสม
อะลูมิเนียมเกรด 356 และใช้อนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ท่ีมีขนาดเฉล่ีย 10.5 ไมโครเมตร ปริมาณ
ซิลิคอนคาร์ไบด์ท่ีเติมคือ 10 และ 15 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้ าหนัก การข้ึนรูปวสัดุเชิงประกอบเร่ิมจาก
หลอมอะลูมิเนียมท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จากนั้นลดอุณหภูมินํ้ าโลหะมาท่ี 615 องศาเซลเซียส 
เติมซิลิคอนคาร์ไบด์ตามปริมาณที่กาํหนด   กวนผสมด้วยความเร็ว  500 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 15 นาที และทาํการเทหล่อข้ึนรูปท่ีอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส ก่อนขั้นตอนกวนผสมไดท้าํ
การปรับปรุงผิวของอนุภาค โดยให้ความร้อนแก่ซิลิคอนคาร์ไบด์ท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 4 ชัว่โมง ปล่อยใหเ้ยน็ตวัใหอ้ากาศ และใหค้วามร้อนอีกคร้ังท่ีอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 ชัว่โมง นอกจากน้ีในการทดลองมีการเติมแมกนีเซียม สารลดขนาดเกรน และสาร
ปรับปรุงรูปทรงสัณฐานของยเูทคติกซิลิคอนลงในนํ้ าโลหะขณะหลอมเหลว วสัดุเชิงประกอบท่ีได้
จะถูกนาํมาตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบแสง วิเคราะห์ปริมาณเฟสโดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตรวจสอบความหนาแน่น ทดสอบความแข็งแบบบริเนล ทดสอบแรงดึง 
และตรวจสอบพื้นผิวการแตกหักของช้ินงานทดสอบแรงดึงดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด จากการทดลองพบว่าวสัดุเชิงประกอบท่ีเสริมแรงดว้ยซิลิคอนคาร์ไบด ์10 เปอร์เซ็นตโ์ดย
นํ้ าหนัก มีการกระจายตวัของซิลิคอนคาร์ไบด์ท่ีสมํ่าเสมอในโลหะพื้น และมีความแขง็และความ
แข็งแรงท่ีดี  อย่างไรก็ดี เม่ือเพิ่มปริมาณซิลิคอนคาร์ไบด์เป็น 15 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้ าหนัก พบว่ามี
ปริมาณรูพรุนเพิ่มข้ึนและมีกลุ่มของซิลิคอนคาร์ไบด์ขนาดใหญ่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นผลทาํให้
ความหนาแน่น และสมบติัเชิงกลลดลง และจากการตรวจสอบพื้นผิวการแตกหักของช้ินงาน
ทดสอบแรงดึง พบว่าวสัดุเชิงประกอบเสริมแรงดว้ยอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์มีลกัษณะของพื้นผิว
การแตกหักแบบเปราะ ซ่ึงมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเม่ือเพิ่มปริมาณของซิลิคอนคาร์ไบด์ นอกจากน้ี 
พบวา่รูพรุนท่ีเกิดจากแก๊สเป็นจุดเร่ิมตน้ของการแตกหกัของช้ินงานทดสอบ 
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 The objective of this research is to study the impact of the amounts of silicon 
carbide particulate (SiCp) on mechanical properties of aluminium composites 
fabricated by stir–mixed casting process. Aluminium 356 was used as a metal matrix 
and SiCp of 10.5 µm average size was added at 10 and 15 wt.% additions. The 
composite was prepared by melting of aluminium ingots at 700 ºC, followed by SiCp 
addition at 615 ºC, using 500 rpm stirring speed for 15 minutes prior to pouring into 
cylindrical permanent molds. Prior to mixing SiCp was preheated at 1,000 ºC for 4 
hours, air cooled down to room temperature, and then reheated again at 650 ºC for 1 
hour. Furthermore additions of magnesium, grain refiner and modifier into the melt 
were carried out. The composites were investigated via microstructure examination 
coupled with image analysis, Brinell hardness testing, tensile testing, and 
fractography by SEM. It was found that addition of 10 wt.% SiCp provided uniform 
distribution of SiCp in the matrix with enhanced hardness and tensile properties. 
However, increasing SiCp content up to 15 wt.% led to higher porosity and large SiCp-
clusters, resulting in density and mechanical property reductions. Fracture surfaces of 
the tested specimens revealed higher degree of brittle fracture with increasing SiCp 
additions. Gas porosity was observed to be nucleation sites for specimen failures. 
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